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１．これまでの研究のまとめと比較





心とした欧米で行われ，感情における文化差の大きさからして（たとえば，Diener, Diener, & Diener, 1995;


















& Uchida，2006），研究（Yamasaki, Sakai, & Uchida，2006），研究（Yamasaki, Nagai, & Uchida，2007），
研究（Yamasaki, Uchida, & Katsuma，in press），研究（Yamasaki, Uchida, & Katsuma，2007），研究
















は，これまでの研究により，正感情（Burton & King，2004; Estrada, Isen, & Young, 1997; Urada & Miller，
2000）あるいは FPMコーピング（Fredrickson, Tugade, Waugh, & Larkin，2003）を高めることが明らかに
されてきたものである。また実際に，いずれの介入研究においても，介入対象は期待される方向に高められ，介
入操作は成功した。
































男性 PS → PA（ ．１５）＊
女性 CR → PA（ ．１４）
正負感情からコーピングへの有意
な影響
男性 PA → CR（ ．１５）
PA → SS （ ．１５）
NA → CR（－．１３）


































































































＊カッコ中の数字は，重回帰分析における標準回帰係数を示す。CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression
Scale PANAS: Positive and Negative Affect Schedule GCQ: General Coping Questionnaire GHQ: General Health
Questionnaire HBQ: Health Behavior Qestionnaire PA: Positive Affect NA: Negative Affect SS : Somatic Symp-

















にわたる健康尺度を含む一般健康質問紙（General Health Questionnaire; GHQ）が使用された。これは自己報
告式の質問紙で，Goldberg & Hiller（1979）によって作成された原版を日本版に標準化したもの（中川・大坊，
１９８５）が使用された。GHQは４つの下位尺度からなり，身体的症状（somatic symptoms），不安と不眠（anxiety




Epidemiologic Studies Depression Scale; Radloff，1977）の日本版（島・鹿野・北村・浅井，１９８５）であった。





性と妥当性が確認されている正負感情スケジュール（Positive and Negative Affect Schedule; PANAS; Watson,
Clark, & Tellegen，1988）の日本版（佐藤・安田，２００１）が使用された。PANASでは，正感情と負感情が独立
に測定される。なお，研究では，CES-D中に構成される正感情下位尺度（positive affect subscale; Moskowitz，












続く研究（Yamasaki, Sakai, & Uchida，2006）では，研究の問題を解消して，正感情とコーピングの関
係が検討された。すなわち，横断的研究から縦断的（予測的）研究に手続きを変更し，正感情の測定には PANAS
を用い，この測定方法の変更によって負感情も同時に測定することができるようになり，負感情との比較や負感















研究（Yamasaki, Uchida, & Katsuma，in press）から研究方法は介入的になり，まず，FPMコーピング
への介入から，正感情ならびに健康への影響が検討された。その結果，介入により高められたコーピングは正感
情を高めたが，健康への影響は確認されなかった。
続く研究（Yamasaki, Uchida, & Katsuma，2007）では，反対に，正感情を高める介入を試みた。その結
果，高められた正感情によっては FPMコーピングは高まらなかったが，男女ともにうつ傾向と社会的活動障害
は改善された。















































































































































































































アメリカでは，この相関は，負か（たとえば，Watson, Clark, & Tellegen，1988），無相関（たとえば，Pettit,
Kine, Gencoz, & Joiner，2001）が報告される場合が多い。しかしこの現象は，日本の児童用の PANAS-C（Positive
and Negative Affect Schedule for Children）を用いた研究でも同様の正相関を示しており（Yamasaki, Katsuma,
& Sakai，2006），この点では，PANAS-Cを用いたアメリカでの研究が，やはり両者に無か負相関を示してい















を実証している。たとえば，病気（たとえば，Ostir, Markides, Peek, & Goodwin，2001; Richman, Kubzansky,
Maselko, Kawachi, Choo, & Bauer，2005）や死亡（たとえば，Danner, Snowdon, & Friesen，2001; Ostir,
Markides, Black, & Goodwin，2000）との直接的な関連以外に，正感情は，生理的反応の迅速な回復（Fredrick-
son, Mancuso, Branigan, & Tugade，2000; Tugade & Fredrickson，2004），免疫系の昂進（たとえば，Berk,
Felten, Tan, Bittman, & Westengard，2001; Valdimarsdottir & Bovbjerg，1997），健康増進行動（たとえば，
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Yamasaki and colleagues have investigated the relationships between positive affect (PA), coping by
“finding positive meaning,” and health status using self-report questionnaires in undergraduate and graduate
students. Although an increasing number of studies have been conducted on these relationships in western
countries, few other studies than Yamasaki et al.’s ones are found in Japan. Their studies consist of one
cross-sectional, two prospective, and three intervention studies. These studies showed a few of inconsistent
results because of their methodological differences. Taking into consideration that the intervention is the
most powerful among the research methods they utilized for finding the causalities between the variables,
the following findings were extracted from their studies as a conclusion: (1) the enhancement of coping by
“finding positive meaning” increases PA; (2) the enhancement of PA does not increase this coping ; and
(3) both PA and this coping lead to mental health promotion. Based on these findings, a self-control type
of intervention method was developed in this article for future primary, secondary, and tertiary preventions.
A number of limitations concerning Yamasaki et al.’s studies are discussed with future promising topics.
Previous findings and discussions on the relationships between positive affect, coping
by “finding positive meaning,” and health status: Considering the possibilities of posi-
tive affect and coping as manipulation factors in the intervention for health promotion
YAMASAKI Katsuyuki
(Key words: positive affect, coping by “finding positive meaning,” health status, intervention for health promotion)
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